


























属(R. legumiTWSarum bv. uiciae, R. l･ bv. tri-
根粒菌の宿主特異性とその可変的現象一
菌頬のキチン合成酵素遺伝子と形態形成
folii, R. Tneliloti, R. etli, R. loti, R･ tropici, R･






biuTn属(R. leguminosarum, R. tropici, R. etlt),
SiTWrhizobiuTn属(S. Tneliloti, S. fredii, S. sa-
heli, S. teranga), MesorhizobiuTn属(R. loti,




































































バ菌R. leguminosarum bv. trifolii 4 Sの持っ共
生プラスミド(pRt4Sa, 315kb)へE. colt S17-1
(pSUP5011)のTn5-mob geneを挿入し, 1L l. bv.
trifolii 4S5 (pRt4Sa::Tn5-mob)を得た｡この4







polymorphic DNA method), nod genes中の
nodCをprimerとしたPCR法,サザン解析による




















表1根粒菌(R. l. bv. tl･ifolii4S)のpSymをA. tumeFaciens A136へ移行させて得たTransconjugant
(AT4SG)の諸性質(川村ら, 1997)0


































































































図2　Yam beanの幼植物(Fuentes etal. 1997)｡



















luteolin, chrysoeriolや7, 4 I-dihydこ)rXyflavonの

















B. japonicum, R. etliのTWd genesを誘導し,
eriodictiol, narlngeninのようなflavanonはR.








RlからR5の位置がⅣ-methyl group (Me), 6-0-












(Felle et a1., 1995). L6pezILara et al. (1995)





















yl (GlcNAc)4_5　Acetyl SuLphate MeFuc
図4　Nod signal receptorsの膜透過性につい
ての仮説(Shultze M.良 A. Kondorosi,
1996)｡
a ) Medicagoにおいてはsulphate groupの有
無はreceptor活性化のための必須要件｡ b)
Viciaにあっては還元末端を修飾されていない






R. l. bv. uiciaeとR. i. bv. trifoliiのfatty acyl
chainが微妙に異なるという.即ち, R. l. bv.
trifoliはcis-double bondを含まないというもので
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"Fungal cell wall : Structure, synthesis,
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IGE ､ Institute of Genetic Ecologyの略称です｡
■Ei
